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President’s Corner
Değerli meslektaşlar,
Yönetim kurulumuzun bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında sizlere 
bilgi vermek istiyorum. Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görmek ve mesleki 
sorunların çözümünde etkin bir rol oynamak arzusundayız. Bu konuda katkı, 
eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
YÖNETİM KURULU’NUN ETKİNLİKLERİ :
* 57. Hükümet’in Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan ziyaret edilerek, 
Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kütüphanecilerin özlük hakları ile il­
gili sorunları ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasında işbirliği 
yapılarak hizmete açılacak kütüphaneler için imzalanan protokol ile ilgili 
kaygılarımız iletildi.
* Seçimlerden sonra da yeni Kültür Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik ziyaret 
edildi. Öncelikle Kültür Bakanlığı’nda çalışan kütüphanecilerin sorunları bir 
kez daha aktarıldı. Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay zamanında Başbakan- 
lık’a gönderilen 22.12.2000 tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete’de yayınla­
nan “Memurlar ve Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu” çerçevesinde Kültür Bakanlığı’na bağlı ola­
rak çalışan dört yıllık lisans eğitimi almış kütüphanecilerin yan ödeme ve 
özel hizmet tazminatlarının yükseltilerek, ekonomik durumlarının iyileştiril­
mesine ilişkin hazırlanan rapordan söz edildi. Sayın Bakan, bu konuda uygu­
lanabilir önerilerin yer aldığı yeni bir rapor hazırlanmasını istedi. Sunulan ra­
por, Sayın Bakan tarafından 22 Ocak 2003 tarih ve 806 sayılı yazı ekinde 
Başbakanlık’a gönderildi.
* 24-26 Ekim 2002 tarihleri arasında TKD Genel Merkezi ve A.Ü. DTCF Bil­
gi ve Belge Yönetimi Bölümü işbirliğiyle Abant İzzet Baysal Üniversite- 
si’nde “Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri” konulu 
sempozyum düzenlendi. Demeğimiz yayınlarının sergilendiği ve satışa sunul­
duğu bir standın da açıldığı sempozyuma TKD Genel Yönetim Kurulu üyele­
rinden Mustafa Bayter, Pınar Erzurumluoğlu ve Serhat Baytur katıldı.
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* Kasım 2002’de PULMAN-XT Projesi ile ilgili olarak Beyaz Rusya Minsk 
Yanka Kupala Central Public Library tarafından düzenlenen toplantıya TKD 
Genel Merkezi adına proje koordinatörü Didar Bayır katıldı.
* 14-16 Kasım 2002 tarihleri arasında Sofya’da düzenlenen Balkan Ülkeleri 
Milli Kütüphane Başkanlar! ile Ulusal Kütüphane Demek Başkanları toplan­
tılarına TKD Genel Başkanı Tuncel Acar katıldı.
* 16-19 Kasım 2002 tarihleri arasında, Milli Kütüphane’de TKD Genel Merke­
zi ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü işbirliği ile PULMAN XT-Türkiye 
Ulusal Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda;
S Sivil yönetim, demokrasi, çok kültürlülük ve halk kütüphaneleri
J Dışlanmış . guruplar ve halk kütüphaneleri
S Çocuklara ve okullara halk kütüphaneleri hizmetleri
J Yaşam boyu öğrenim ve halk kütüphaneleri
S Halk kütüphanelerinin iş yaşamı ve ekonomiye destekleri
J Halk kütüphaneleri arşivler ve müzeler arasındaki ilişkiler
J Kitap dışı materyaller ve halk kütüphaneleri
J Performans ölçümü ve değerlendirilmesi
S Halk kütüphaneleri için mali kaynaklar ve fırsatlar
J Kütüphane hizmetlerinde işbirliği ve ortaklıklar
J Telif hakları ve halk kütüphaneleri
S Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar
J Dijitalleştirme (sayısallaştırma)
S Bütünleşik kütüphane otomasyon sistemlerinde gelişmeler
J Çoklu ortam dijital hizmetler ve hizmetlerin uyarlanması
J Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim
konularında oturumlar gerçekleşti. PULMAN-XT proje koordinatörleri Di­
dar Bayır ve Doç. Dr. Bülent Yılmaz tarafından oturumların değerlendirilme­
si yapılarak bir ulusal rapor hazırlandı.
* TKD ve ÜNAK Yönetim Kurulu üyeleri 7 Ocak 2003 tarihinde TKD Genel 
Merkezi’nde buluştu. Bu buluşmada mesleki sorunlar tartışıldı ve ortak pro­
jeler geliştirilmesine, düzenli olarak bu buluşmaların sürdürülmesine karar 
verildi. Bu bağlamda ilk ortak proje olarak, sekreteryasını TKD Yönetim Ku­
rulu üyesi Ahmet Çelenkoğlu ile ÜNAK Yönetim Kurulu üyesi Kamil Çöm- 
lekçi’nin yürütecekleri “Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Semineri” dü­
zenlenmesine karar verildi.
* TKD Genel Merkezince 39. Kütüphane Haftası’m kutlama çalışmalarını yü­
rütmek üzere Yönetim Kurulu üyemiz Ayşe Yiğiter başkanlığında bir komite 
oluşturuldu. Bu komite tarafından 31 Mart-6 Nisan 2003 tarihleri arasında 
kutlanacak olan_konusu “Demokratikleşme Sürecinde Kütüphaneler” olarak 
belirlendi ve kutlama programı hazırlandı.
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* 3-5 Şubat 2003 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesinin ev 
sahipliğinde düzenlenen Akademik Bilişim 2003 Konferansı’nda “Ulusal 
Elektronik Kütüphaneye Doğru” konulu bir panel düzenlendi. Bu panele 
Prof. Dr. Ethem Derman (A.Ü), Ahmet Karataş (A.Ü), Doç. Dr.Yaşar Tonta 
(H.Ü), Elif Aytek Kaynak (ULAKBİM), Asuman Akdemir, Erhan Erkan 
(Milli Kütüphane) ve Pınar Erzurumluoğlu (TKD) katıldılar.
* 7 Şubat 2003 tarihinde Milli Kütüphane’de Avrupa Birliği ö.Çerçeve Progra­
mı kapsamında ele alınabilecek araştırma konularının ve muhtemel projelerin 
tartışıldığı, Selma Aslan başkanlığında yürütülen bir çalıştay düzenlendi. AB
6. Çerçeve Programı’nda kültür mirası şemsiyesi altında birlikte düşünülen 
kütüphanecilik, arşivcilik ve müzecilik başlıkları yer aldığından ilgili kuram­
lardan çağrılan yaklaşık 40 kişinin katıldığı calıştayda;
J 6. Çerçeve Programı / Prof. Dr. İsmail Tosun
J 6. Çerçeve program, bilgi toplumu teknolojileri- 1ST / Altan Küçükçınar
S “Bilgi toplumunda yurttaşlık/yönetişim” ve” bilim ve toplum” çalışma 
programı / Prof. Dr. Belma Akşit
S Proje katılım koşulları ve hazırlanma / Doç. Dr. Aydan Erkmen
J AB 6. Çerçeve Programı örnek niyet ve ortaklık duyuruları / Selma Aslan 
konuları değerlendirildi.
* 13-14 Mart 2003 tarihleri arasında PULMAN-XT Projesi kapsamında Liz­
bon’da düzenlenen toplantıya TKD Genel Başkanı Tuncel Acar ile proje ko­
ordinatörleri Didar Bayır ve Doç. Dr. Bülent Yılmaz katıldı.36 Avrupa ülke­
sinden gelen bakan, politikacı ve üst düzey bürokratların katıldığı PULMAN 
Politika Toplantısında OERIAS EYLEM PLANI yayınlanmıştır. Bu planda 
şöyle denilmektedir:
PULMAN Konferansı, ulusal ve yerel düzeydeki bakanlar, politika yapıcılar 
ve uygulayıcıları belirli bir zaman çerçevesi dahilinde aşağıdaki hususları ye­
rine getirmeye çağırmaktadır;
1. Toplumsal, kültürel ve ekonomik potansiyellerini geliştirmek üzere Avru­
pa’nın halk kütüphaneleri, arşivler ve müzelerden oluşan kapsamlı fiziksel 
ağının beceri ve altyapısından yararlanan ve bunları geliştiren stratejiler be­
lirlemek,
2. Elektronik kaynaklara ve Intemet’e erişim sağlama, sayısallaştırma, yeni hiz­
metlerin pilot uygulamalarının yapılması, mümkün olan yerlerde geniş bantlı 
bağlantı gibi yeterli teknik alt yapının temini ve ortak standartların benim­
senmesi gibi kilit faaliyetleri destekleyecek şekilde ulusal ve yerel fon önce­
liklerini belirlemek,
3. Kültürel miras sektörü (halk kütüphaneleri, arşivler ve müzeler) dahilinde 
koordinasyonlu politika oluşturma için alan-aşırı kuruluşlar ve bakanlıklar 
arası işbirliğinin kurulmasını göz önüne almak,
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4. Daha iyi ekonomik koşullar ve yönetim sunmanın yanı sıra, yerel hizmetlerin 
yeniden düzenlenmesinin kolaylaştırılması için yerel kültürel miras sektörü 
ile diğer önemli ekonomik ve toplumsal sektörler (eğitim, istihdam, turizm, 
topluluk örgütleri vb.) arasında etkin işbirliği geliştirmek.
5. Mümkün olan durumlarda öğrenme kaynakları olarak paketlenen, yerel tarih, 
edebiyat, sanat, müzik ve topluluk ilgilerini belgeleyen en son teknoloji ürü­
nü çoklu ortam sayısal kaynaklar yoluyla içeriğe etkileşimli erişim temin et­
mek,
6. Gerekli olduğu durumlarda yenilikçi hizmetlerin daha geniş uygulanması 
için bir başlangıç noktası olarak iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik et­
mek amacıyla yetkinlik merkezlerinin geliştirilmesini desteklemek,
7. Öğrenim desteği ve bilgi toplumu teknolojilerinin kullanımı gibi kullanıcı ih­
tiyaçlarıyla etkin biçimde ilgilenmek üzere kapasite ve beceri temin etmek 
üzere yeterli maaş ve şartlar da dahil olmak üzere personel işe alma ve eğit­
me politikaları uygulamak,
8. Kanıt temelli politika geliştirme ve yatırım planlamasının bir parçası olarak 
değişen kullanıcı ihtiyaçlarını izlemek,
9. Başta yeni teknolojiler içerenler olmak üzere hizmetleri düzenli aralıklarla 
ölçmek ve değerlendirmek ve yatırımın etki ve sonucunu değerlendirmek 
üzere kontrol ölçütleri belirlemek,
10. Mümkün olduğu durumlarda bilgi erişimi, içerik oluşturma ve dijitalleştirme 
konusunda uzman olanlar da dahil olmak üzere destek örgütleri ve özel sek­
tör şirketleriyle işbirliğine dayalı, ulusal düzeyde yada Avrupa düzeyinde 
araştırma ve takip faaliyetleri önermek yer almaktadır.
* Kültür Bakanlığı’nda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve Milli Kü- 
tüphane’nin statüsü ile ilgili olarak Kültür Bakanı, Kültür Bakanlığı Müste­
şarı, Kütüphaneler Genel Müdürü, Başbakanlık Müsteşarı, Başbakanlık Ka­
nunlar ve Kararlar Genel Müdürü, Başbakanlık Devlet Personel Başkanı ve 
yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, Milli 
Kütüphane’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük 
olarak, bu bakanlığın kuruluşu ile ilgili olarak TBMM’ye sunulan kanun ta­
sarısında yer alması sağlanmıştır. Bunun yanısıra yukarıda da belirtildiği gibi 
Kültür Bakanlığı’nın Başbakanlık’a yazmış olduğu 22.01.2003 tarih ve 806 
sayılı özlük haklarının iyileştirilmesi konulu yazının takibi yapılmaktadır.
Tuncel ACAR 
Genel Başkan
; tuncel@mkutup.gov.tr
